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•  İstanbul'un eğlence  
dünyasının en popüler 
kişilerinden biri olan An- 
celo öldü. Ağabeyi Cas- 
konyalı Torna İle birlikte 
1950 -1980 yılları arasın­
da Türk gece hayatına 
farklı bir boyut kazandı­
ran Ancelo, kardeşi To­
rna Atina'ya gittiğinde, 
Ancalo - Tam "Ben burada kalacağım"
bir İstanbulluydu demişti
IGLENCE dünyasının sevilen siması Ancelo dün İs­
tanbul'da öldü.
...... Annesi ve babası da meyhaneci olan ve Türk gece
hayatına farklı bir boyut kazandıran Ancelo’nun çalıştığı 
ve işlettiği yerler, bir zamanlar sosyetenin uğrak yeriydi. 
Kendine özgü tavrı ve insanları sevmesiyle tanınan Ance­
lo, 1950-1980 arasında ağabeyi Gaskonyalı Torna ile İstan- 
bul’un eğlence dünyasının en popüler kişilerinden biri oldu.
Türk ile Yunanlıyı birbirine sevdiren insan olarak da 
bilinen Ancelo, 15 yaşındayken meyhane çalıştıran anne 
ve babasına yardım ederek mesleğe girdi. Tepebaşı’ndaki 
bu meyhaneye getirdiği yeniliklerle kısa zamanda ünlen­
di. Burası Reşat Ekrem Koçu, Ertuğrul Şevket ve Neyzen 
Tevfik gibi ünlülerin uğrak yeri oldu.
Eğlenmeyi ve eğlendirmeyi, içki içmeyi ve içirmeyi çok 
seven Ancelo, çalıştığı süre içinde, her müşterisiyle tek tek 
ilgilendi ve onlara insan sevgisi aşıladı. Güzel şiir okuyan, 
taverna müziğinin en iyisini yapan Ancelo tam bir İstan­
bulluydu. Kardeşi Torna, Atina’ya gittiğinde o, “ Ben bu­
rada kalacağım” demişti.
Gerçek adı Vengel Çingas olan Anceio'nun cenazesi ya­
rın Bakırköy’deki Aya Yorgi Kilisesi’nde yapılacak dini tö­
renden sonra toprağa verilecek.
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